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N una cronica ante- 
rior, ind ic ivem ja 
que dissentim de la 
opinió extremada-  
ment pesimista dels 
que, com els janse- 
nisoes, afirmen que !a 
composició del cor de I'home és dolenta 
des de la seva infantesa; pero tampoc som 
tant optimistes que creguem, amb Rous- 
seau, que tot sigui bondat en e!s iiens, ni 
amb Kant. que no hi ha;ri en l'home ger- 
mens més que per al hé. So!s les conside- 
racions que's desprenen de les lleis de 
l'herencia, comprobades minuciosament i 
reconegudes ja per tots, tant eri lo que 'S 
refereix a la fisiologica com a la psicolbgi- 
ca, seríen prou a guardar-nos de caure en 
els extremismes apuntats; perque si bi: per 
la primera s'expliquen perfectamcni deter- 
minades analogies en la complexió orgini- 
ca, certs trets distintius del rostre i fins al- 
guns moviments i diverses aciituts, co- 
neguts amh el nom general de shabits 
heretats., també per I'herencia psicoldgi- 
ca, sobre la que s'han fet darrerament ob- 
servacions importantíssimes, s'ha arrivat a 
la eonclusió de que qualitats morals, vicis 
i trets de  caracter se donen en individus 
de  una mateixa familia. 
Aquestes manifestacions, fetes, malgrat la 
seva importancia, molt ileugerament, han de 
servir-nos de base per a estudiar, encara 
que també somerament, els defectes dels 
nens, puix que no 'S pot menys de conside- 
rar en ells dos classes diferents : uns que 'S 
refereixen a la propia naturalesa, i que po- 
den relacionar-se, alguiis si no tots, amb 
les lleis de la repelida herencia psicolbgi- 
ca, i altres que no són seus sinó adquirits, 
i que provenen quasi sempre de una edn- 
cació mal entesa. Aquestes diferencies se- 
nyalen, naturalment, diciints procediments 
a seguir.en I'obra educadora, qüestió tant 
. 
més important quant de tenir-la o dei- 
xar-la de tenir en compte dependiri en 
gran part I'exit dcls resultats; pero lo greu 
del cis  esta en que, la major part de les 
vegades, aquesta educació mal entesa por- 
ta als educadors naturals-els pares en pri- 
mer Iloc, el reste de la familia després- 
no sols a .io combatre i a no desarrelar els 
defectes dels nens sinó a tolerar i fins a fa- 
vorir el desenrotllo d'alguns d'ells. 1 és que 
quan dels heretats se tracta, ja ho siguin 
directament ja obeint a les lleis de  l'atavis- 
me, pares, avis, etz.,-que tots contribnei- 
xen a I'obra de  I'educació-quan no han 
sapigut corretgir-se els defectes que han 
trasmés als seus descendents, no solen con- 
siderar-los tals defectes; i aixb dona lloc a 
que, creixent en I'ambient familiar sense 
frk de cap meua, més encara, trovant en 
aquest ambient camp apropiat per al seu 
desenrotllameot, dits defectes arribin a pro- 
porcions extraordiniries i adquireixin en 
els educands carta de  naturalesa. 
Hi han en els nens defectes, sigui quin 
sigui el seu origen, que son disculpables 
perque Son naturals; no falten autors que 
fins inclueixin entre ells la peresa i la cble- 
.ra, hen entés que no passant d'esser la pri- 
mera sin6 el desig de sostraure 'S a tot lo 
que representi treball seriós, metbdie, or- 
denat, que requereixi una atenció que '1s 
hi ha de resultar insoportoble perque sois 
els jocs son per a ells importants, ni refe- 
nnt-se la segona més que a les rebequeries 
propies de I'edat, als efectes de la oposi- 
ció que han de presentar sempre que's 
tracta de sacrificar els seus desigs a la re- 
gla, a I'ordrc i a la necessitat. Defectes son 
aquests que no per ésser lleus deu deixar- 
se de combatre; per la severitat, per la dol- 
cesa, per la rao, per I'exemple, com se vul- 
gui o com se cregui més convenient, és 
necessari lluitar contra ells. Pero tingui 'S 
en compte que n'hi ha d'altres que, afo- 
nant més en la naturalesa moral, faran dels 
éssers en formació nens falsos, ruins i inso- 
portables, que poden arrivar demi a ho- 
mes perversos. 
D'entre aquests defectes sobresurt per la 
seva importancia el de I'afectació, que ori- 
gina poc després la vanitat i I'orgull, i que 
és d'aquells que no sols toleren sinó que 
fomenten, encara que inconscienmcnt, els 
pares i la familia del nen i fins les visites i 
amistats de la casa. I no hi ha res més con- 
trari que I'afectació a la naturalesa dels in- 
fants, que no necessiten de gricies artifi- 
cials per a fer majors I'encis natural i '1s 
atractius irresistibles de la primera edat. 1 
malgrat aixo, se '1s hi solen imposar les 
formes convencionals del món, solen ati- 
mentar-se en ells els gustos i les maneres 
afectades, solen ensenyar-sels'hi com a ve- 
ritats opinions falsejades; i aixi 's formen 
persones servils, mesquines, indignes, que 
tindrin per Ilei suprema de la moral les 
critiques i les murmuracions de la societat, 
que regularan les seves accious per les 
prescripcions ridicules de la moda i que 
jutjarHn de totes les coses i de totes les 
opinions amb arreglo a les exigencies del 
circul estret i viciós en que 'S mouran. 
1 si no 'S posa molta cura se camina a 
n'aquest fí a passos agegantats. Els primers 
se donen quan, sota la disfressa de la gen- 
tilesa i de la bona figura, se procura que 
vagin mudats sense preocupar-se de que 
siguin bons : se '1s fa anar tiessos, cofois, 
carregats de cintes i de brodats i de ran- 
des; donant-los Iliqons d'elegancia segons 
les últimes prescripcions de la moda : se'is 
ensenya, per altra part, a ésser vanitosos al 
comparar davant d'ells i fins al fer-los com- 
parar a ells mateixos les diferencies entre'l 
seu habillament i el d'altres nens o nenes 
de la seva edat : apart d'aix6, se '1s exhi- 
beix, se '1s aplaudeix, se '1s adula; hi ha 
cassos en que fins se'ls inculquen idees so- 
bre '1s privilcgis del neixement o de la ri- 
quesa; en molts altres se procura apartar- 
los de I'encis que '1s presta la innocencia 
propia de I'edat que tenen per a fer-los 
caure en la deplorable precocitat de imitar 
els modals i els gestes i les frases de les 
persones majors. 1 amb totes aquestes co. 
ses i amb moltes altres per I'estil, lo que 'S 
fa és Ilenqar-los a perdre. 
Perque no SOIS se'ls Ilenca a perdre 
quan per debilitat o per excesiva compla- 
cencia se perdonen certs defectes, proce- 
dir que té la seva disculpa (encara que tin- 
gui els seus inconvenients) en el carinyo i 
en la-tendresa dels pares; també se '1s Ilen- 
qa a perdre, i en molta més escala, intro- 
duint artificialment defectes d'aquesta 
naturalesa, exposant-los idees falses i ense- 
nyant-los ridiculeses i faltes que no 'S deu- 
rien tenir ni e n  edat més aventada, pera 
que encara, per desgracia, estan molt exte- 
ses entre la nostra societat. 
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